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Объектом  исследования дипломной  работы  является  ОАО
«Гомельский завод литья и нормалей».
Целью  исследования является   разработка  мероприятий  по
совершенствованию организации системы стимулирования труда работников
ОАО «ГЗЛиН».
На основе анализа литературных источников и проведенного анализа
выявлено,  что  на  ОАО  «ГЗЛиН»  существует  необходимость
совершенствования системы стимулирования труда персонала. 
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия
по  совершенствованию  организации  системы  стимулирования  труда
работников  предприятия:  первое  мероприятие  направлено  на  повышение
эффективности системы стимулирования на предприятии путем применения
системы  грейдов,  второе  мероприятие  направлено  на  совершенствование
системы стимулирования за счёт внедрения системы 5S, третье мероприятие
на  повышение   материальной  заинтересованности  работников  за  счёт
совершенствования систем премирования.
Данную  дипломную  работу  можно  использовать  в  качестве
вспомогательного  материала  при  разработке  плана  организационно-
технических  мероприятий  по  совершенствованию  организации  системы
стимулирования труда работников на предприятии.
